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Izvještaj s Tribine IEF-a “Što se danas istražuje na selu?” 
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Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale














graphic assesmenta Rapid ethnographic assesement
 sine qua non








Reana Senjkovi , Svaki dan pobjeda. Kultura 












Izlet na omladinsku 












Monika Kropej Telban, Tipni indeks 
slovenskih ljudskih pravljic. Živalske 
pravljice in basni











pri a o životinjama
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Luka Šešo, Živjeti s nadnaravnim bi ima. 
Vukodlaci, vile i vještice hrvatskih tradicijskih 
vjerovanja, 








Živjeti s nadnaravnim bi ima
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fanova Sumrak sage 
Sanja Potkonjak, Teren za etnologe po etnike,
Teren za etnologe po etnike









Jelka Vince Pallua, Zagonetka virdžine. 
Etnološka i kulturnoantropološka studija, 












Pilgrimage, Politics and Place-Making in 
Eastern Europe. Crossing the Borders, ur. John 
Eade i Mario Kati , 
Pilgrimage and Sa-





Marijana Hameršak i Dubravka Zima, Uvod 
u dje ju književnost,
bijelih podru ja crnih rupa bijela podru ja
crne rupe
bijelim podru jima crnim rupama
Uvod u dje ju književnost











Uvodom u dje ju književnost
bijela podru ja crne rupe
pravoj književnosti
Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u 
hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.
Zbornik radova 44. seminara Zagreba ke 
slavisti ke škole, ur. Tatjana Piškovi  i 
Tvrtko Vukovi , 
Muška moderna i ženska postmoderna: ro enje virtual-
ne kulture
Drugi: alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome je-

















Etnoimpresije iz Skopja ur. Goran Leden an 


























Sonja Petrovi , Siromaštvo u folklornoj 
tradiciji Srba od XIII do XIX veka. Prilog 
prou avanju narodne kulture,
Siromaštvo u folklornoj tradiciji Srba od XIII do XIX veka. Prilog 














Nirha Efendi , Bošnja ka usmena lirika. 
Kulturnohistorijski okviri geneze i poeti ka 
obilježja, 
San u bešu, uroci pod bešu – 33 bošnja ke uspavanke
Bošnja ka usmena lirika – Kulturnohistorijski 
okviri geneze i poeti ka obilježja






Bošnja ka usmena lirika – Kulturnohistorijski okviri geneze i poeti ka 
obilježja








Revisioning Red Riding Hood Around the 
World: An Anthology of International 
Retellings, ur. Sandra L. Beckett, 
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Recycling Red Riding Hood
Red Riding Hood for All Ages: A Fairy-Tale Icon in Cross-Cultural Contexts
all-age crossover





dhi b wa-l-h tif
Red Riding 
Hood for All Ages




Nordic Journal of 
ChildLit Aesthetics Marvels & Tales
Revisioning Red Riding Hood Around 
the World 
The Trials and Tri-
bulations of Little Red Riding Hood Little 
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Red Riding Hood: A Casebook Little Red Riding Hood 
Uncloaked
Charlotte Artese, Shakespeare's Folktale 
Sources,
The Ta-
ming of the Shrew The Taming 
of the Shrew





















Kate Forsyth, The Rebirth of Rapunzel. A 
Mythic Biography of the Maiden in the Tower, 
The Rebirth of Rapunzel. A 
Mythic Biography of the Maiden in the Tower
Bitter Greens
The Goddess and Her Heroes
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Indeksa Tale Type Motif Index 
 




Terence Patrick Murphy, The 
Fairytale and Plot Structure 
From Fairy Tale to Film 
Screenplay. Working with Plot 
Genotypes
The Fairytale and Plot Structure
From Fairy Tale to Film Screenplay
Morfologiji bajke
plot genotype
The Fairytale and Plot Structure
From Fairy Tale to Film Screenplay
The Fairytale and Plot Structure 
Possible Worlds, Arti icial Intelligence and Narrative The-
ory
From Fairy Tale to Film Screenplay 
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Razbojnik mladoženja, Kralj žabac, Ma ak u izmama, Crvenkapica
Pogrešno skretanje/Wrong Turn
Zgodna žena/Pretty Woman Maska/
The Mask Psiho/Psycho






Ethan Doyle White, Wicca. History, Belief and 
Community in Modern Pagan Witchcraft, 






Gordan Djurdjevi , India and the Occult. 
The In luence of South Asian Spirituality 










Terry Eagleton, Kultura i smrt Boga, 
Kulturu i smrt Boga
Književna teorija: Uvod
Literary Theory: An Introduction
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The New Left Church The Body as Language: Outline 
of a “New Left” Theology 
Nevolje sa strancima
Kulturi i smrti Boga.
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Elizabeth Kolbert, Šesto izumiranje. Sudbina 
vrsta u ovjekovim rukama, 
New York Timesa
The Sixth Extinction: An 
Unnatural History Šesto izumiranje – sudbina vrsta u ovjekovim rukama
Field Notes from a Catastrophe: Man, 
Nature, and Climate Change Bilješke s terena katastrofe: ovjek, priroda i klimatske 
promjene
The Ends of the Earth: An Anthology of the Finest Writing on the 
Arctic and the Antarctic Krajevi svijeta: Antologija najboljih tekstova o Arktiku i 
Antarktiku The Prophet of Love: And Other Tales of Power and Deceit
































Richard Hoffman, An Environmental History 
of Medieval Europe, 
An Environmental History of Middle Ages: Crucible of Nature
Negotiating the Landscape: Environment and Monastic Identity in the 
Medieval Ardennes i An Environmental History of Medieval Europe
Pan’s Travail: Environmen-
tal Problems of the Ancient Greeks and Romans The 











Boris Kozjak, Kockanje. Od dokolice do 




Kockanje i kla enje – od zabave do ovisnosti



























































Contemporary Migration Trends and Flows on 
the Territory of Southeast Europe. Suvremeni 
migracijski trendovi i gibanja na teritoriju 
Jugoisto ne Europe, 
Organizatori:
Suvremeni migracijski trendovi i gibanja 
na teritoriju Jugoisto ne Europe
odljev mozgova
Istraživanje 
migracija: teoreti ki i metodološki temelji
Izbjeglice i azil: Balkanska ruta
Prisilne migracije i premještanje unutar regije
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Integracija migranata i manjina
Migracije, rad, rod i religija
Migracije, diskursi i mediji
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Mobilnost i dijaspora: odluke, iskustva, povraci 
Spaces Between (Living) Places
Iz-


















Puna šaka brade 
puna šaka brade 
sudopera-glavopera
Svijet  Šišmiš Dom i 
svijet,





Bog je prvo sebi 
stvorio bradu 
rundicu,











Puna šaka brade 
retro 
Puna šaka brade 
rockabilly, rock 

















Kristina Leko. Kako živi narod. Izvještaj 
o pasivnosti, 










Suzana Marjani  i Marijana Stani , Izazovi 
humanizmu. 51. zagreba ki salon vizualnih 
umjetnosti = The 51st Zagreb Salon of Visual 
Arts “Challenges to Humanism”, 














meer teilen: share more (2016.)
kustosa Harma Luxa 
meer teilen: share more 
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Locations / DeTerritorialization 1




Techno Shamanic. Crossover Woodo
We Might Be There What Is Good Life?
Turning Places into Different Knowledges
work in progress
meer teilen: share more  
Svetog grala
amopotla a
meer teilen: share more








The Message The Together In Our Time, Where Do 
We Position Ourselves, How Do We Act! Provisional Action – Direct Thinking
Laufgrüppli I breathe You In
meer teilen: share more 
video screening Speicher
meer teilen: share more 
 Buen vivir…
